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Отношения между медицинским работ-
ником и пациентом складываются на стыке 
этических и правовых норм. Взаимоотноше-
ния врача с пациентом и коллегами регулиру-
ет медицинская этика, которая основана на 
принципах уважения взглядов, предпочтений 
пациента, религиозных убеждений и сохране-
ния конфиденциальной информации в отно-
шении пациента, ставшей известной меди-
цинскому работнику при выполнении своей 
профессиональной деятельности. В рамках 
складывающихся отношений медицинский 
работник становится обладателем медицин-
ской тайны пациента.  
Для эффективного толкования правовых 
норм, регулирующих отношения между ме-
дицинским работником и пациентом, в пер-
вую очередь требуется исследование поня-
тийного аппарата. Рассмотрим понятие «тай-
на». Слово «тайна» первоначально употреб-
лялось в мужском роде «тай» и имеет древне-
русское происхождение. В. И. Даль определял 
«тайну» следующим образом: «Кто чего не 
знает, то для него тайна, все сокрытое, неиз-
вестное, неведомое» [4, с. 3120]. С. И. Ожегов 
определяет тайну как «нечто, скрываемое от 
других, известное не всем, секрет» [10, 
с. 933]. Данные определения нельзя назвать 
точными, поскольку они размыты и носят 
общий характер.  
Сама по себе дефиниция «тайна» была 
объектом исследования в ряде как правовых, 
так и технических, философских, экономиче-
ских и иных трудов. На сегодняшний день 
отсутствует законодательно закрепленное по-
нятие «тайна», но существуют разные точки 
зрения. Так, И. В. Смолькова под тайной по-
нимает сохранение в негласности обстоятель-
ства, разглашение которого принесло бы 
больше вреда, чем пользы [19, с. 41].  
По мнению Л. О. Красавчиковой, тайна – 
это определенная информация о действиях 
(состоянии и иных обстоятельствах) опреде-
ленного лица (гражданина, организации, го-
сударства), не подлежащая разглашению [6, 
с. 119]. 
И. И. Суслова рассматривает тайну как 
«информацию с ограниченным доступом, ох-
раняемую ее обладателями вследствие ее цен-
ности и возможности возникновения ущерба 
от ее несанкционированного разглаше-
ния» [21]. 
Указанные выше определения недоста-
точно полно раскрывают суть понятия тайны, 
нет конкретизации вида информации, в опре-
делениях отсутствует указание на правовую 
защиту тайны.  
Некоторые исследователи рассматривают 
категорию «тайна» достаточно широко по со-
держанию. Например, С. М. Паршин опреде-
ляет тайну как «конфиденциальные сведения 
(информацию), отражающие особо важные 
интересы ограниченного круга субъектов (го-
сударство, организации, лица), защищаемые 
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законом под угрозой наказания в целях пре-
дотвращения их разглашения» [15, с. 8]. 
И. В. Смолькова под тайной понимает «осо-
бым образом охраняемый законом блок сек-
ретной или конфиденциальной информации 
(сведений), известной или доверенной узкому 
кругу субъектов в силу исполнения служеб-
ных, профессиональных и иных обязанностей 
или отдельных поручений, разглашение кото-
рых может повлечь юридическую ответствен-
ность» [20, с. 12–13]. 
По мнению некоторых исследователей, в 
российском законодательстве в нормативных 
правовых актах различных уровней упомина-
ется около 50 видов конфиденциальной ин-
формации [7, с. 3]. Е. К. Волчинская отмечает, 
что «общим для всех разновидностей тайны 
является то, что защита информации в режиме 
тайны предусматривает, во-первых, законода-
тельно установленное право субъекта на вве-
дение режима ограниченного доступа, а, во-
вторых, установление и ограничение объемов 
прав обладателя на охраняемую информацию 
и его обязанностей по ее охране и предостав-
лению по запросам компетентных государст-
венных органов, а также ответственности за 
нарушение установленных прав и обязанно-
стей» [3, с. 17–21]. 
На наш взгляд, «тайна», как и любая де-
финиция, должна обладать признаками, при-
сущими только ей и позволяющими отграни-
чивать ее от других дефиниций. Что же отно-
сится к таковым? По мнению К. О. Папеевой, 
тайна является «информацией, сведениями, 
обладателем ее всегда является субъект, со-
держание сведений носит такой характер, что 
посягательство на них может повлечь наступ-
ление негативных последствий для собствен-
ника, а также иных лиц: материальный и/или 
нематериальный ущерб; информация защи-
щена от таких посягательств силой государст-
венно-властных предписаний» [14, с. 8].  
Представляется, что признакам дефини-
ции «тайна» необходимо относить следую-
щие.  
1. Тайна в широком значении – эта ин-
формация, обладающая свойством конфиден-
циальности, поэтому на законном основании к 
ней ограничен доступ. 
2. Тайна должна принадлежать кому-
либо, то есть обязательно должен быть ее об-
ладатель. В качестве обладателя могут высту-
пать как физические, так и юридические лица, 
публичные образования и даже международ-
ные организации. Объем правомочий включа-
ет в себя право владеть, пользоваться и рас-
поряжаться тайной по своему усмотрению. 
Данное право является абсолютным. 
3. В отношении любой тайны необходи-
мым требованием является введение правово-
го режима, который позволяет отграничить 
одну тайну от другой. 
4. Любая тайна должна быть защищена 
законом, нарушение ее должно сопровож-
даться негативными последствиями для лица, 
нарушающего ее. Законом должен устанавли-
ваться один или несколько видов юридиче-
ской ответственности за разглашение тайны. 
Понятие «тайна» неразрывно связано с 
таким понятием, как «информация». Длитель-
ное время понятие «информация» не было 
законодательно определено, попыток разо-
браться в том, что такое информация пред-
принято немало. Большая советская энцикло-
педия понятие «информация» толковала сле-
дующим образом: «информа ция (от лат. 
informatio – разъяснение, изложение) перво-
начально – сведения, передаваемые одними 
людьми другим людям устным, письменным 
или каким-либо другим способом (например, 
с помощью условных сигналов, с использова-
нием технических средств и т.д.), а также сам 
процесс передачи или получения этих сведе-
ний» [2]. В толковом словаре С. И. Ожегова 
понятие «информация» раскрыто так: «Ин-
формация – это сведения об окружающем ми-
ре и специальном устройстве в первом вари-
анте, и во втором – это сведения о положении 
дел, о состоянии чего-нибудь» [12].  
В современной науке по поводу инфор-
мации существуют несколько основных кон-
цепций, в частности атрибутивная и функ-
циональная. Представители первой концеп-
ции (А. Д. Урсул, И. Б. Новик, Л. Б. Баженов, 
Л. А. Петрушенко и др.) придерживаются 
мнения о том, что информация свойственна 
всем физическим системам и процессам. 
Представители второй концепции 
(П. В. Копнин, А. М. Коршунов, В. С. Тюх-
тин, Б. С. Украинцев и др.) полагают, что ин-
формация присуща лишь самоорганизующим-
ся системам [9]. По мнению одного из пред-
ставителя теории атрибутистов – А. Д. Ур-
сула, «под информацией в широком смысле 
понимается главная часть или сторона такого 
атрибута материи, как отражение. Ее особен-
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ность заключается в том, что она может объ-
ективизироваться, опредмечиваться, переда-
ваться и вообще участвовать в других формах 
движения, которые реализуются как в приро-
де и обществе, так и в создаваемой информа-
ционно-кибернетической технике, в частности 
ЭВМ», «информация представляет собой 
лишь ту часть отражения, скажем, образа, 
возникающего в голове человека, которая 
может опредмечиваться в ходе передачи дан-
ного образа» [21, с. 79], «информация пред-
ставляет собой необходимый компонент всей 
человеческой деятельности», «ее атри-
бут» [18, с. 84]. 
Н. С. Полевой к информации относил «то, 
что может быть воспринято познающим субъ-
ектом или техническим устройством, и тем 
самым она как бы отделена от ее первоисточ-
ника – отображения источника объекта по-
знания; она может быть перенесена в про-
странстве, сохранена во времени, передана 
другому познающему субъекту или техниче-
скому устройству, подвергнута другим опера-
циям, совокупность которых именуется ин-
формационными процессами» [17, с. 61]. 
По мнению Е. А. Петриченко, «если, на-
пример, провести даже неглубокий анализ 
содержания наиболее распространенных се-
годня атрибутивной и функциональной кон-
цепций в отношении информации, то станет 
ясным, что обе эти концепции, в конечном 
счете, опираются на объективное свойство 
материи, установленное еще в XIX веке и 
обозначаемое философской категорией «от-
ражение» [16]. 
Получается, что сторонники обеих кон-
цепций игнорируют природу человеческого 
сознания и относят информацию, то есть про-
дукт сознания, к свойству материи и называ-
ют ее тут же «атрибутом материи». Такое по-
нимание является ошибочным, вследствие 
чего обе концепции не дают нам строгое оп-
ределение информации как понятия.  
Как отмечает Е. А. Петриченко, попытки 
представить информацию в качестве катего-
рии также обречены на неудачу. Достаточно 
принять во внимание, что человеческая прак-
тика за последние десятилетия столь быстро 
изменяла формы и содержание понятий, а 
также свои представления и отношения к то-
му, что сегодня принято называть «информа-
цией», что природа, сущность информации и, 
естественно, содержание этого понятия (если 
по-прежнему считать его понятием) сущест-
венно изменялись со временем [16].  
Автор также придерживается изложенной 
точки зрения, считает, что обе концепции не 
полноценны, поскольку каждая из концепций 
по отдельности не раскрывает сущности по-
нятия «информация».  
В российском законодательстве впервые 
понятие информации было введено Феде-
ральным законом от 20 февраля 1995 г. № 24-
ФЗ «Об информации, информатизации и за-
щите информации». В нем определено, что 
информация – это сведения о лицах, предме-
тах, фактах, событиях, явлениях и процессах 
независимо от формы их предоставления. 
Федеральный закон от 27 июля 2006 г. 
№ 149-ФЗ «Об информации, информацион-
ных технологиях и о защите информации» 
понятие «информация» несколько изменил. 
Так, в ст. 2 данного закона указано, что ин-
формация – это сведения (сообщения, данные) 
независимо от формы их представления. Без-
условно, определение информации, данное 
Федеральным законом от 27 июля 2006 г. 
№ 149-ФЗ, юридически более правильное, 
однако не совсем удачное, поскольку форму-
лировка понятия носит достаточно широкое 
определение. Она включает в себя три раз-
личных понятия: «сведения», «данные», «со-
общения», не делая между ними различий, 
что, по нашему мнению, может приводить к 
юридической неопределенности. 
По мнению Т. Ф. Ефремовой, сведения – 
это «известия, сообщения о чем-либо; факты, 
данные, характеризующие кого-либо, что-
либо; познания в какой-либо области, осве-
домленность в чем-либо; отчет с цифровыми 
данными» [5]. 
С. И. Ожегов понимает под сведениями 
«познания в какой-нибудь области, известия, 
сообщения, знания, представление о чем-
нибудь» [23]. 
Данные (в переводе «калька» от лат. 
«факт», от англ. «data», от слав. «дати» (от 
рус. «дать, давать») – это «представление 
фактов и идей в формализованном виде, при-
годном для передачи и обработки в некотором 
информационном процессе» [23].  
По мнению ряда авторов, данные – это 
«воспринимаемые человеком факты, события, 
сообщения, измеряемые характеристики, ре-
гистрируемые сигналы. Специфика данных 
состоит в том, что они, с одной стороны, су- 
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ществуют независимо от наблюдателя, а с 
другой – становятся собственно «данными» 
лишь тогда, когда существует целенаправлен-
но собирающий их субъект. Из всего множе-
ства происходящих событий, из богатства 
свойств реальных объектов исследователь 
выделяет только вполне конкретные данные – 
ту малую часть огромного, потенциально су-
ществующего материала, которая, на его 
взгляд, необходима для решения поставлен-
ной перед ним задачи. Таким образом, данные 
оказываются тем основанием, на котором за-
тем возводится все здание заключений, выво-
дов и решений. Они вторичны по отношению 
к цели исследования и предметной области, 
но первичны к методам их обработки и анали-
за, извлекающим из данных только ту инфор-
мацию, которая потенциально доступна в 
рамках отобранного материала. Если сбор 
данных произведен неверно, если они не от-
ражают существенных взаимосвязей пред-
метной области, то и анализ оказывается бес-
полезным» [1, c. 192]. С. И. Ожегов определя-
ет понятие «сообщение» как «передачу извес-
тий, уведомление кого-нибудь о чем-нибудь, 
доведение до кого-нибудь сведений» [12, c. 9].  
П. У. Кузнецов пришел к выводу о том, 
что «сведения – это информация содержа-
тельного характера, сообщение – это инфор-
мация коммуникационного характера, то есть 
это обмен информацией, часть процесса об-
щения между пользователями. Понятие «дан-
ные», скорее, необходимо применять к ин-
формации, выданной техническими устройст-
вами или введенной в память компьютера» [8, 
с. 40]. С такой точкой зрения нельзя не согла-
ситься. 
А. В. Минбалеев под информацией как 
объектом правоотношений понимает «иде-
альное благо особого рода в виде сведений 
(данных, сообщений), достоверно непосред-
ственно или опосредованно в какой-либо объ-
ективной форме на любых носителях отра-
жающих окружающую действительность во 
всей совокупности ее составляющих, пред-
ставляющих для субъектов частный или об-
щественный интерес. Введение в правовой 
оборот информации осуществляется благода-
ря возникающему интересу к ней у субъекта 
права, а определяющим для правового режима 
является именно содержание (смысл) инфор-
мации и (или) форма ее предоставления, рас-
пространения» [13, с. 76]. 
На основании приведенных выше призна-
ков можно сформулировать следующее опре-
деление: тайна – это информация ограничен-
ного доступа, охраняемая законом, нарушение 
которой влечет для лица, ее нарушившего, 
наступление юридической ответственности. 
При исследовании дефиниций «тайна» и 
«информация» закономерно возникает вопрос 
от их соотношений. В этой части хотелось бы 
отметить, что тайна и информация соотноси-
мы как род и вид, поскольку в правоотноше-
нии, возникающем по поводу тайн, объектом 
будут выступать тайны, включающие в себя 
определенный объем информации. 
Современное законодательство содержит 
понятие «врачебная тайна». Так, согласно 
ст. 13 Федерального закона от 21 ноября 
2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоро-
вья граждан в Российской Федерации» вра-
чебная тайна – это сведения о факте обраще-
ния гражданина за оказанием медицинской 
помощи, состоянии его здоровья и диагнозе, 
иные сведения, полученные при его медицин-
ском обследовании и лечении.  
Из законодательно закрепленного опре-
деления видно, что в содержание тайны 
включено понятие «сведения». Данному тер-
мину, как мы ранее указывали, не дается оп-
ределение ни в законодательстве, ни в науч-
ных публикациях. Это способствует неопре-
деленности и требует дополнительного тол-
кования при возникновении правоотношений 
по поводу медицинской тайны. 
Такое толкование в силу отсутствия в ме-
дицинской тайне необходимых признаков 
(характеристик) и неполноты дефиниции не 
позволяет охарактеризовать исследуемый 
объект – «сведения». В теоретическом аспекте 
«сведения» необходимо рассматривать как 
понятие более узкое, как информацию, по-
знанную человеком и несущую в себе призна-
ки эмпирического суждения. 
В определении «врачебная тайна» пред-
ставляется необходимым использовать вместо 
термина «сведения» термин «информация», 
который является одним из основных опреде-
лений, используемых в информационном пра-
ве, и не требует дополнительного толкования. 
Кроме того, сама формулировка тайны 
как врачебной является не совсем коррект-
ным. Мы считаем, что правильнее говорить о 
медицинской тайне, поскольку сведения в от-
ношении пациента становятся доступными не 
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только врачам, но и другому медицинскому 
персоналу (медицинским сестрам, регистра-
торам, статистам, работникам архивов и т.д.), 
и иным лицам в процессе их служебной дея-
тельности.  
Кроме того, данное определение не в 
полной мере отражает полноту сведений о 
состоянии здоровья, а именно оно не содер-
жит сведений о состояниях или заболеваниях, 
перенесенных пациентом ранее, до обращения 
за медицинской помощью, например, перене-
сенные острые и/или хронические заболева-
ния, состояния (например, аллергические ре-
акции и т.д.), сведения, именуемые в меди-
цинской среде как «anamnesis vitae» (анамнез 
жизни). Их возможно получить только при 
опросе пациента.  
По нашему мнению, требуется изменить 
саму формулировку понятия «врачебная тай-
на» и внести изменения в его содержание. 
Таким образом, наиболее корректной и 
правильной будет являться следующая фор-
мулировка: «Медицинская тайна – это ин-
формация о факте обращения гражданина за 
оказанием медицинской помощи, состоянии 
его здоровья и диагнозе, иные сведения, по-
лученные при его опросе, медицинском об-
следовании и лечении». 
В заключение сформулируем основные 
выводы. 
1. Понятие «тайна» в современном зако-
нодательстве не закреплено. Тайна – это ин-
формация ограниченного доступа, охраняемая 
законом, нарушение которой влечет для лица, 
ее нарушившего, наступление юридической 
ответственности. 
2. Признаки, характеризующие тайну: 
тайна – эта информация конфиденциального 
характера, которая ограничена в доступе и 
должна иметь правообладателя (физическое 
или юридическое лицо). Объем правомочий 
включает в себя право владеть, пользоваться и 
распоряжаться тайной по своему усмотрению. 
Данное право является абсолютным. Любая 
тайна должна быть защищена законом, нару-
шение ее должно сопровождаться негативны-
ми последствиями для лица, нарушающего ее. 




3. Понятия «тайна» и «информации» со-
относятся как род и вид, поскольку в право-
отношении, возникающем по поводу тайн, 
объектом будут выступать тайны, включаю-
щие в себя определенный объем информации.  
4. Современное определение «врачебная 
тайна» не является удачным и требует внесе-
ния изменений как в формулировку, так и в 
содержание. 
Изменения формулировки «врачебная 
тайна» на «медицинскую тайну» обусловлено 
наличием круга лиц, соприкасающихся с ней 
в процессе исполнения своих профессиональ-
ных обязанностей, а замена понятия «сведе-
ния» на понятие «информация» необходимо 
во избежание правовой неопределенности.  
С учетом вышеизложенного предлагается 
следующее определение медицинской тайны: 
это информация о факте обращения гражда-
нина за оказанием медицинской помощи, со-
стоянии его здоровья и диагнозе, иные сведе-
ния, полученные при его опросе, медицин-
ском обследовании и лечении. 
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THE CONCEPT OF MEDICAL SECRECY  
IN LEGISLATION AND SCIENTIFIC DOCTRINE 
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 This article is devoted to the consideration of one of the relevant categories of medi-
cal ethics and deontology – “medical secrecy”. This concept is enshrined in law, but it is 
not entirely correct and correct. To this end, the author analyzes the points of view of vari-
ous researchers. The concepts of “secret”, “medical secret”, “medical secret”, “infor-
mation”, “data”, “information” are analyzed in the article. The current concepts regarding 
the “information” category are disclosed and analyzed. The author has deduced and de-
scribed the characteristic features of the category “secret” and proposes an introduction to 
the legislation of the category “secret”. The article considers the correlation of the catego-
ries “secret” and “information”. In conclusion of the article, the author proposes his own 
definition of the category “medical secret”. 
Keywords: confidentiality, information, data, medical secrecy, medical confidenti-
ality, confidential information. 
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